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ABSTRACT
Penelitian ini bertujuan mengetahui gambaran eritrosit ayam broiler yang diberi ekstrak etanol kemangi (Ocimum basilicum) dan
diinfeksikan Escherichia coli. Penelitian ini menggunakan 5 kelompok perlakuan dan setiap kelompok terdiri dari 3 ekor ayam
broiler, yaitu K0 (kontrol), KI (infeksi E. coli), KII (2,5% ekstrak kemangi + E. coli), KIII (3,5% ekstrak kemangi + E. coli) dan
KIV (4,5% ekstrak kemangi + E. coli). Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL). Pemberian
ekstrak kemangi dimulai pada hari ke-7 sampai hari ke-34. Pemeriksaan pertama eritrosit pada hari ke-14. Pada hari ke-15, ayam
broiler diinfeksikan E. coli secara oral sebanyak 0,25 ml, dengan jumlah koloni bakteri 3Ã—108 CFU/ml. Pemeriksaan eritrosit
kedua dilakukan pada hari ke-34. Hasil pemeriksaan pada hari ke-14 menunjukan pemberian ekstrak kemangi tidak memiliki
pengaruh yang berbeda nyata terhadap gambaran eritrosit. Pada pemeriksaan hari 34, pemberian ekstrak kemangi sebagai
antibakteri dapat mengurangi penurunan eritrosit serta mengurangi peningkatan eritrosit imaturus dan abnormal yang disebabkan
oleh infeksi E. coli. Dapat disimpulkan pemberian ekstrak kemangi dapat mempertahankan gambaran eritrosit ayam broiler dengan
cara menghambat pertumbuhan bakteri E. coli.
